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В статье рассмотрена методика проведения физкультурно-
оздоровительных занятий использованием тренажёрной системы 
«Тиса» у дошкольников. Представлена комплексная оценка уровня 
развития координационных способностей у детей 6–7 лет.  
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The article proposes methodology of sports and recreational activities 
with the use of training systems “Tisa” among preschoolers. A compre-
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hensive assessment of the level of development of coordination abilities 
in children aged 6–7 years is presented.
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Введение
В настоящее время координационные способности рассматрива-
ют как ведущую функцию моторного развития детей дошкольного 
возраста [1, с. 78]. Использование на физкультурно-оздоровительных 
занятиях нестандартного оборудования позволяет внести элемент 
новизны, предъявляет неординарные требования к координации 
движений детей. Проблема совершенствования методики развития 
координационных способностей с использованием тренажерно – 
информационной системы «ТИСА» Д.П. Рыбакова у дошкольни-
ков остается в настоящий момент мало разработанной [2, с. 64–68]. 
Цель исследования являлось обоснование методики проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий с использованием трена-
жерно-информационной системы «ТИСА» для повышения уровня 
развития координационных способностей у дошкольников 6–7 лет. 
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе ГБДОУ детский сад комбини-
рованного типа №23 Выборгского района города Санкт-Петербурга 
в период с октября 2018 по апрель 2019 года. Педагогический экс-
перимент проводился с детьми 6–7 лет. Целью педагогического 
эксперимента являлось обоснование методики применения нестан-
дартного оборудования на физкультурно-оздоровительных занятиях 
для повышения уровня координационных способностей. Экспери-
ментальная группа занималась по разработанной методике на систе-
ме «ТИСА» 2 раза в неделю по 45 минут. Нами разработаны блоки 
упражнений на жестком модуле «виброскамейка», упражнения на 
устройстве для вестибулярного аппарата «вестибулоплатформа» и 
упражнения на устройстве для моделирования ситуации, предот-
вращающих травматизм. Контрольная группа на всем протяжении 
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эксперимента занималась по программе «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы 2014 года.
Для оценки уровня развития координационных способностей 
был использован комплекс тестов Алешиной С.И. [3, с. 10]. Ком-
плекс состоит из заданий для определения: способности к реакции, 
к точности выполнения движений, к точности целевой, к статиче-
скому равновесию, к кинематическому равновесию, выявлению 
ритмичности движений, способности к согласованности движений, 
к ориентированию в пространстве. Оценка уровня развития коор-
динационных способностей: 9–15 баллов – низкий, 16–21балла – 
средний; 22–27 балла – высокий уровень.
Результаты исследования
Нами была разработана и апробирована методика развития коор-
динационных способностей с использованием тренажеров «ТИСА» 
в основной части физкультурного занятия. Применялся круговой 
метод организации, включающий 4 станции с разными заданиями, 
1–2 из них на оборудовании ТИСА. Особенность методики заклю-
чается в том, что на этапе разучивания постепенно добавлялось 2–3 
основных движения использованием тренажёров, на этапе закре-
пления в занятие включалось 4 основных движения, 1 раз в 3 неде-
ли вводилось дополнительное основное движение. Для повышения 
координации движений при выполнении ходьбы мы использовали 
виброскамейку и устройство для моделирования ситуации, предот-
вращающих травматизм (УМС), и следующие методические приемы 
при выполнении упражнений: изменение направления движения; ис-
ходных положений; пространственных границ, в которых выполня-
ется упражнение; различных сигнальных раздражителей, требующих 
срочной перемены действий. Ползание и лазанье проводилось на 
виброскамейке с изменением исходных положений, варьированием 
конечных положений. Для улучшения функции равновесия приме-
нялись виброскамейка и вестибулоплатформа, и упражнения с из-
менением пространственных границ, в которых они выполняются, 
с изменением направления движения. Упражнения типа броски и 
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ловля выполнялись с изменением исходных положений, усложне-
нием привычного действия добавочными движениями, с помощью 
жонглирования. Нами применялись методы стандартно-повторного 
упражнения и вариативного (переменного) упражнения. 
Обсуждение
Анализ результатов проведённого педагогического эксперимента 
выявил достоверное улучшение средних значений уровня развития 
координационных способностей у обеих групп после эксперимен-
та (таблица 1). 
Таблица 1.
Средние значения уровня развития координационных способностей              
по критерию Вилкоксона до и после эксперимента (в баллах)
Группа
До
экспер.
После
эксперим.
Достоверность различий 
(критерий Вилкоксона)
Экспериментальная 
группа(n=10)
16,7 21,4 Т
эмп
< T
кр
(0,01)
Контрольная группа(n=10) 17,1 20,3 Т
эмп
< T
кр
(0,01)
Необходимо отметить, что в экспериментальной группе процент-
ный прирост средних значений, всё же, был значительно выше, и со-
ставил 28,1%, а в контрольной 11,9%. В экспериментальной группе 
зафиксировано 70% результатов с высоким уровнем развития коор-
динационных способностей у дошкольников, а в контрольной группе 
только 40%. Низкий уровень развития координационных способно-
стей наблюдается у 10% детей контрольной группы, и полностью 
отсутствует в экспериментальной группе.
Заключение
Педагогический эксперимент по изучению влияния методики про-
ведения физкультурно-оздоровительных занятий с использованием 
тренажеров «ТИСА» для развития координационных способностей 
у дошкольников 6–7 лет выявил эффективность её применения. Это 
подтверждается достигнутыми результатами в увеличении коли-
чества детей экспериментальной группы, продемонстрировавших 
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высокий уровень развития данных способностей, по сравнению с 
контрольной группой. 
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